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PRIE  L IETUVOS  VALSTYBĖS  SUS IDARYMO 
KLAUSIMO SUGRĮŽTANT: LA IDOJ IMO  
PAPROČIŲ  ASPEKTAS
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročiai, atskleidžiami 
jų bruožai, ieškoma laidosenos ir visuomenės raidos sąveikos. XIII–XIV a. laidojimo papročiai 
analizuojami plačiame Lietuvos valstybėje vykusių procesų – visuotinio mirusiųjų deginimo pa-
pročio plitimo ir religinės sistemos reformavimo, materialinės kultūros vienodėjimo ir regioninių 
skirtumų nykimo, taip pat lietuvių tautos formavimosi – kontekste, remiamasi antropologijos ir 
genetikos teikiamais duomenimis. Darbe į XIII–XIV a. laidoseną žvelgiama kaip į neatskiriamą 
Lietuvos valstybės raidos dalį.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Lietuvos valstybės susidarymas, laidojimo papročiai, degintiniai ka-
pai, pagonybė.
Abstract
This article presents burial rites of State of Lithuania in the 13th and 14th centuries, reveals its 
features and searches for the interaction between the burial rites and the development of the so-
ciety. Burial rites are analyzed in a broad context of processes: the spreading of the cremation, the 
reformation of the religion, the unification of the material culture, the disappearance of regional 
differences and the establishment of the Lithuanian nation. Furthermore, the data of anthropology 
and genetics is examined. In the article, the burial rites of the 13th and 14th centuries are seen as an 
integral part of the evolution of State of Lithuania.
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Į va d a s
Lietuvos valstybės susidarymo ir baltų genčių konsolidavimosi tema istorio-
grafijoje nagrinėta jau ne kartą. Tyrinėtojai plačiai analizavo rašytinius šaltinius, 
politinius, karinius ir ekonominius, vidaus bei išorės veiksnius. Darbuose daug 
diskutuota dėl Lietuvos valstybės susidarymo vietos ir laiko, valstybės sukūrimą 
lėmusių sąlygų (Łowmiański 1932; Pašuta 1971; Gudavičius 1983; 1986; 1989, 
92–110; 1998, 87–122; 1999, 46–54; Volkaitė-Kulikauskienė 1987b; Ivinskis 
1991, 149–169; Kiaupa, Kiaupienė, Kuncevičius 1998, 49–73; Baranauskas 
2000; Kiaupa 2004, 25–34; Baronas, Dubonis, Petrauskas 2011, 407–411). Vis 
dėlto tenka konstatuoti, kad iki šiol daugiausia dėmesio skiriama politinės orga-
nizacijos ir tarptautinės padėties, karo žygių, ūkio bei visuomeninio gyvenimo 
klausimams, o kiti valstybės kūrimosi laikotarpio aspektai dažniausiai lieka nuo-
šalyje. Tai lėmė, kad Lietuvos valstybingumas paprastai matomas kaip kunigaikš-
čių tarpusavio kovų ar karinių santykių su kaimyniniais kraštais pasekmė. Šiame 
kontekste svarbu suvokti, kaip valstybės formavimasis skleidžiasi visuomenės 
materialinėje kultūroje, socialiniuose santykiuose, religijoje ir daugelyje kitų to 
laikotarpio aspektų.
Dalis tyrinėtojų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės susidarymą sieja su 
XII a. pabaigoje lietuvių į kaimynines rytų slavų žemes rengtais karo žygiais (Va-
rakauskas 1969, 176–179; Baranauskas 2000, 162), tačiau istorijos šaltiniai apie 
valstybę plačiau kalbėti leidžia tik nuo XIII a. pirmosios pusės. Nors valstybės 
valdovas Mindaugas 1251 m. priėmė krikštą ir 1253 m. buvo karūnuotas kara-
liumi, krikščionybės greitai atsisakyta ir Lietuva iki pat 1387 m. buvo pagoniš-
ka valstybė. Straipsnyje nagrinėjami pagoniškosios Lietuvos valstybės laidojimo 
papročiai, atskleidžiami jų bruožai. Atsižvelgiant į nurodytus Lietuvos istorijos 
lūžius – valstybės susiformavimą ir krikštą – darbo chronologija apibrėžiama 
XIII–XIV a. laikotarpiu.
Tyrimo tikslas – išnagrinėti Lietuvos valstybės formavimosi ir laidojimo pa-
pročių sąveiką. Šiam tikslui įgyvendinti straipsnyje keliami uždaviniai: 1) ap-
žvelgti baltų genčių laidoseną iki susikuriant Lietuvos valstybei; 2) atskleisti Lie-
tuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročiuose vykusius pokyčius; 
3) išanalizuoti XIII–XIV a. laidojimo papročiams įtakos turėjusius valstybės rai-
dos procesus. Laidojimo papročiai analizuojami plačiame Lietuvos valstybėje vy-
kusių procesų kontekste, į juos žvelgiama kaip į neatskiriamą Lietuvos valstybės 
raidos dalį.
Metodika. Straipsnyje daugiausia remiamasi archeologijos duomenimis: lai-
dojimo paminklų tyrimų rezultatais, jų metu aptiktais archeologiniais radiniais. 
Nagrinėjant valstybės formavimosi laikotarpio religiją, to meto gyventojų antro-
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pologinius bruožus ir genetines savybes, pasitelkiami baltų religijos ir mitologi-
jos, antropologijos bei genetikos tyrimų teikiami duomenys. 
1 .  L a i d o j i m o  p a p ro č i a i  i k i  
s u s i k u r i a n t  L i e t u vo s  va l s t y b e i
Lietuvos valstybė XIII a. kūrėsi archeologinės Rytų Lietuvos pilkapių kultū-
ros, pagrįstai siejamos su lietuvių gentimi, pagrindu. Lietuviai valstybės prieš-
aušriu mirusiuosius laidojo sudegintus daugiausia iš smėlio supiltuose ir griovių 
apjuostuose pilkapiuose (1 pav.); atskiruose pilkapiuose buvo užkasami nedegin-
tų arba sudegintų žirgų palaikai (Volkaitė-Kulikauskienė 1971, 10; LAA III 13; 
Juškaitis 2005). Skirtingų archeologų nuomonės, kada nustota laidoti pilkapiuo-
se, varijuoja nuo XI a. pabaigos – XII a. pradžios (Kurila 2003, 31; 2009, 15) iki 
XII a. pabaigos – XIII a. pradžios (Tautavičius 1955, 96; Volkaitė-Kulikauskienė 
1978, 15; Zabiela 1992, 20).
Siekiant išnagrinėti Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidoseną, svarbu 
apžvelgti, kokių laidojimo papročių iki susikuriant valstybei laikėsi kitos baltų 
gentys. Aukštaičiai Vidurio Lietuvoje mirusiuosius degino ir laidojo plokštiniuo-
se kapinynuose, t. y. žemėje iškastose kapų duobėse. Nuo VIII a. šioje teritorijoje 
atskirose kapinynų dalyse (rečiau – po sudegintu mirusiuoju ar šalia jo) laidoti 
nesudeginti žirgai (LAA III 15; Bertašius, Daugnora 2001, 389–392; Bertašius 
2002). Žemaičiai mirusiuosius laidojo plokštiniuose kapuose; nuo XI–XII a. šios 
genties žemėse plito mirusiųjų deginimo paprotys (LAA III 16; Zabiela 1998a, 
1 pav. Rusių Rago pilkapyno (Širvintų r.) pilkapis (2014). G. Petrausko nuotr.
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364). Iki XII a. Žemaitijos kapinynuose aptinkamos žirgų aukos – dažniausiai 
galva ir galūnių kaulai (Vaitkunskienė 1981). Kuršiai ir skalviai mirusiuosius taip 
pat laidojo sudegintus plokštiniuose kapinynuose. Mirusiųjų deginimo paprotys 
nuo V–VII a. plito skalvių, nuo VIII–IX a. – kuršių teritorijoje, galutinai šiose 
gentyse įsigalėjo X–XII a. (LAA III 16–18; Žulkus 2004, 162; Griciuvienė, Buža 
2009, 229). Daugiau klausimų keliama dėl jotvingių laidosenos. Diskutuojama, 
kada gentis atsisakė kūnų deginimo ir pradėjo taikyti griautinį, t. y. nedegintų 
mirusiųjų laidojimo būdą. Naujausi tyrinėjimai Lenkijoje, Suvalkų apylinkėse, 
rodo, kad jotvingiai XIII a. mirusiuosius dar degino (Sawicka 2011; Jończyk 
2012). Manoma, kad X–XIII a. akmenimis krautus jotvingių pilkapius pakeitė 
akmenimis apkrauti kapai žemės paviršiuje (Астраускас 1989, 75; Kviatkovskaja 
1998, 160).
Iki šiol buvo teigiama, kad žiemgaliai ir sėliai mirusiųjų nedegino. Pastaruoju 
metu keliuose žiemgalių kapinynuose buvo konstatuoti XII–XIII a. degintiniai 
kapai, dar keliuose aptikta apdegusių šio laikotarpio radinių (Vasiļausks 2000, 
63–66; Vasiliauskas 2001, 337–338, 348; 2003, 5; Zemgaļi 2003, 37–38). Sė-
liai mirusiuosius laidojo nesudegintus pilkapiuose, nuo XI a. – pilkapiuose ir 
plokštiniuose kapinynuose. Mirusiųjų deginimo paprotys Sėloje pradėjo plisti 
II tūkstantmečio pradžioje, tačiau neįsigalėjo. Archeologinių tyrimų metu sėlių 
laidojimo paminkluose aptikta pavienių XI–XII a. datuojamų žirgų kapų (Gri-
ciuvienė, Buža 2007, 26; Simniškytė 2013, 147–157, 173). Naujausi atradimai 
nerodo mirusiųjų deginimo papročio įsigalėjimo Žiemgaloje ir Sėloje, tačiau 
patvirtina patį kremacijos faktą.
Trumpai apibūdinti laidosenos bruožai leidžia teigti, kad iki susikuriant Lie-
tuvos valstybei baltų genčių laidojimo papročiai skyrėsi. Atskiruose kultūriniuo-
se regionuose laidota skirtinguose laidojimo paminkluose (pilkapiuose ir plokšti-
niuose kapinynuose), jiems būdingi saviti laidojimo būdai ir papročiai (sudegintų 
ir nesudegintų mirusiųjų kapai, žirgų kapai ir aukos, akmenų konstrukcijos ir 
kt.), nevienodi archeologinių radinių – kapuose aptinkamų įkapių – komplektai, 
dirbinių tipai. Kalba, materialinė kultūra ir mirusiųjų laidojimas valstybės prieš-
aušriu buvo didžiausi baltų genčių skirtumai.
2 .  X I I I – X I V  a .  l a i d o j i m o  p a p ro č i a i  L i e t u vo j e
Pagoniškosios Lietuvos valstybės laidojimo papročiai sukėlė vienas didžiausių 
archeologų diskusijų per pastaruosius du dešimtmečius. XIII–XIV a. laidose-
nos klausimu istoriografijoje įsitvirtino keli skirtingi požiūriai. Vieni autoriai 
teigė, kad šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo įsigalėjęs sudegintų mirusiųjų lai-
dojimo plokštiniuose kapinynuose būdas (Urbanavičius 1966, 107–108, 112; 
Урбанавичюс 1966; Zabiela 1998a; 2003). Buvo keliamas tik klausimas, ar de-
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ginimo paprotys Lietuvoje buvo visuotinis ir vienodai paplitęs (Urbanavičius 
1994, 3–4). Mirusiųjų deginimo papročio įsivyravimą, kaip vienos laidojimo 
tradicijos įvedimo rezultatą, mėginta sieti su XIII a. Šventaragio religine reforma 
(Vaitkevičienė, Vaitkevičius 2001; Vaitkevičius 2004). Kiti autoriai reiškė nuo-
monę, kad mirusiuosius nustota deginti dar iki oficialiai įvedant krikščionybę. 
Buvo teigiama, kad Rytų Lietuvoje jau XIII a. antrojoje pusėje, ypač nuo XIV a., 
pradėjo plisti nesudegintų mirusiųjų laidojimo būdas. Deginami tebūdavo tik 
aukščiausio valstybės sluoksnio asmenys, t. y. kunigaikščiai, įvairūs didikai ir ka-
riai (Luchtanas, Vėlius 1996; 2002; Vėlius 1997–1998, 27, 45–47; 2001, 70–71; 
2005, 16, 23–24).
XIII–XIV a. degintinių kapų aptikta visoje etninėje Lietuvoje (Zabiela 1998a); 
vėlyviausi degintiniai kapai datuojami XV a. pradžia, t. y. laikotarpiu po Lietu-
vos krikšto. Degintiniai kapinynai daugiausia buvo įrengti kalvose ar neaukštose 
kalvelėse (2 pav.), mirusieji deginti šalia kapinynų buvusiose laužavietėse. Iš jų 
išrinkti sudegusių palaikų likučiai1 kartu su gausiais laužavietėje apdegusių įkapių 
(papuošalų, aprangos, buities ir darbo reikmenų, ginklų, puodų šukių) fragmen-
tais būdavo įkasami į nedideles, negiliai įrengtas kapų duobutes.
1 Sudeginus suaugusį vyrą vidutiniškai lieka daugiau nei 2 kg, moterį – apie 1,5 kg degintinių 
kaulų (Holck 1997, 49; Mays 1998, 220). Tačiau dėl erozijos, cheminių, mechaninių ir įvairių 
kitų praeities bendruomenių elgesio su sudeginto mirusiojo palaikais veiksnių degintiniuose 
kapuose aptinkama kur kas mažiau kaulų. Pavyzdžiui, apskaičiuota, kad Rytų Lietuvos 
pilkapiuose įrengtuose degintiniuose kapuose archeologinių tyrimų metu vidutiniškai randama 
tik 0,3–0,35 kg degintinių kaulų (Kurila 2010, 199–200).
2 pav. Bedugnės kapinyno (Trakų r.) kalva (2014). G. Petrausko nuotr.
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Vidurio Lietuvoje aptariamu laikotarpiu kartu su sudegintais mirusiaisiais ne-
retai būdavo laidojami nesudeginti žirgai; senesnėje archeologinėje literatūroje 
vėlyviausi žirgų kapai buvo datuojami XV a. pradžia (Урбанавичюс 1966, 188–
189). Virš žirgų dažniausiai laidoti sudegintų karių palaikai, kiek rečiau jie būda-
vo užkasami atskiroje kapinyno dalyje. Archeologų aptinkami XIII–XIV a. žirgų 
kapai leidžia kalbėti apie to meto Lietuvos valstybėje buvusį karių luomą (plg. 
Bertašius 2002). Apie tuo metu kartu su didžiaisiais kunigaikščiais laidojamus ir 
į pomirtinį gyvenimą juos lydinčius žirgus užsimenama rašytiniuose šaltiniuose 
(BRMŠ I 421, 452–453, 469, 577).
XIII–XIV a. Vidurio ir Rytų Lietuvoje, be aptartų individualių degintinių 
kapų, taip pat buvo laidojama kolektyvinėse kapavietėse. Tai laidojimo vietos, 
kuriose sudegintų mirusiųjų palaikai ir laužavietėje apdegusių įkapių, keramikos 
fragmentai būdavo išberiami žemės paviršiuje, dažnai dar papildomai užpilami 
plonu žemės sluoksniu. Ilgainiui tokiose kapavietėse susiformavo degėsingos že-
mės sluoksnis su degintiniais kaulais, apdegusių ir apsilydžiusių dirbinių frag-
mentais bei keramikos šukių trupiniais; sveiki radiniai šiose laidojimo vietose 
aptinkami gana retai.
Kolektyviniuose degintiniuose kapuose mirusieji laidoti panaikinant bet ko-
kią žymesnę socialinę tapatybę ir padėtį bendruomenėje (Bertašius 2002, 85). 
Tikėtina, kad tokiuose kapuose būdavo išberiami vienu metu mirusių bendruo-
menės narių palaikai. Prūsų genčių kolektyvinės sudegintų karių kapavietės (va-
dinamieji Aschenplätze tipo kapai; plačiau žr. Bertašius 2002, 92–93; Wróblewski 
2006; Shiroukhov 2012, 246–249), Vidurio Lietuvos kapinynuose kartu su mi-
rusiaisiais laidoti žirgai, kapuose aptinkami ginklai, raitelio ir žirgo ekipuotės 
radiniai leidžia spėti, kad kolektyviniuose degintiniuose kapuose galėjo būti lai-
dojami mūšyje žuvę kariai. Tačiau pastaruoju metu plačiau analizuoti2 Bajorų 
(Elektrėnų sav.) ir Žėronių (Trakų r.) kapinynų duomenys rodo, kad šiuose lai-
dojimo paminkluose buvo palaidoti skirtingo amžiaus, lyties ir socialinės padė-
ties mirusieji – vyrai, moterys ir vaikai (Zabiela 1998a, 366–367; 1998b; 2003, 
177–179; Vaitkevičius 2012). Didžiausią kapinynų įkapių dalį sudaro smulkios 
drabužių detalės, darbo įrankiai, buities reikmenys ir papuošalai. 
Dar viena žinoma viduramžių Lietuvos laidojimo forma yra kolektyviniai 
degintiniai kapai vandenyje. Pirmą kartą laidojimo vandenyje klausimas iškel-
tas 1983 m. tyrinėjant Obelių kapinyną (Ukmergės r.). Tuomet ne tik tyrinėtas 
2 Dėl laidojimo pačiame žemės paviršiuje ir ankstesniuose archeologiniuose tyrimuose taikytos 
metodikos spragų (prasto fiksavimo, ne itin kruopštaus tyrėjų darbo) susiduriama su sunkumais 
atpažįstant ir interpretuojant kolektyvinius degintinius kapus. Kolektyvinėse kapavietėse 
sudegintų mirusiųjų kapų ribos beveik nepastebimos arba jų paprasčiausiai nėra, todėl dauguma 
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kapinynas ežero pakrantėje, bet ir iš nedidelio ploto ežere surinkta apie 2400 
archeologinių dirbinių bei jų fragmentų; be to, pakrantėje aptiktas iš sausumos 
į vandenį vedęs akmenų grindinys. Tyrimams vadovavęs Vytautas Urbanavičius 
ežere surinktus radinius datavo XIII a. – XV a. pradžia ir interpretavo kaip van-
denyje palaidotų mirusiųjų kapų liekanas (Urbanavičius 1984, 98; 1994, 4; Ur-
banavičius, Urbanavičienė 1988, 35–36, 45–46; Урбанавичюс 1990, 198–199). 
V. Urbanavičiaus Obelių ežero tyrimų pagrindu suformuluota laidojimo vande-
nyje hipotezė archeologinėje literatūroje sulaukė griežtos kritikos (Zabiela 1990, 
99–100; 1998a, 361; Svetikas 2007a, 125–126; 2007b, 84; 2009, 207).
Praėjus dešimtmečiui po atradimų Obelių ežere degintinių žmonių kaulų ir 
apie 1500 XII a. pabaigos – XIV a. dirbinių aptikta Marvelės kapinyne (Kau-
no m.), sezoniškai vandens užliejamose, tarpusavyje besijungiančiose duobėse 
(Bertašius 1994a, 66; 1994b, 132; 2009, 11, 108–109). Tačiau mintis apie laido-
jimą vandenyje tiek šių tyrimų vadovui, tiek archeologų bendruomenei išliko ne-
priimtina – dar trūko šią hipotezę pagrindžiančių gerai dokumentuotų duomenų.
Pastaraisiais metais sugrįžta prie sudegintų mirusiųjų laidojimo vandenyje 
klausimo. Naujausių archeologinių tyrimų duomenimis, Briauniaus apyežerėje, 
Bajorų kapinyne, XIV a. pabaigoje – XV a. pirmojoje pusėje kremuotų mirusiųjų 
palaikai, sudegintų gyvūnų kaulai, smulkios apžiestos ir žiestos ornamentuotos 
keramikos šukės, dirbiniai bei jų fragmentai buvo vienodai išberiami kapinyno 
kalvelės viršuje ir vandens apsemiamoje jos papėdėje. Durpių sluoksnyje aptikti 
degintiniai kaulai liudija, kad laidotuvių apeigų metu jie pateko į atvirą vandens 
telkinį (Vaitkevičius 2011, 123). Dar viena kolektyvinių degintinių kapų kapa-
vietė aptikta šalia Kernavės esančiame Semeniškių kapinyne (Širvintų r.). Kaip ir 
pirmuoju atveju, Semeniškiuose, Kernavės upelio senvagėje, stovinčiame vande-
nyje skirtingo amžiaus ir lyties sudeginti mirusieji buvo palaidoti ne tik XIV a., 
bet ir laikotarpiu po Lietuvos krikšto (Baltramiejūnaitė, Vengalis 2010, 103–104; 
Vengalis 2011).
Kol kas apie laidojimo vandenyje papročio mastą spręsti sunku. Išvardyti pa-
vyzdžiai leidžia teigti, kad sudeginti mirusieji vandenyje laidoti Vidurio ir Rytų 
Lietuvoje. Be to, nagrinėjamo papročio apraiškų aptikta Vilkumuižos ežere Latvi-
jos Kurše (Šturms 1936); spėjama, kad vandenyje galėjo būti laidojama ir Mazro-
jos upėje ties Kalni vietove (Kurši 2008, 64–65; Muižnieks 2008, 85). Laidojimo 
vandenyje paprotys sunkiai apčiuopiamas, tačiau vertingų duomenų suteikia lie-
tuvių stebuklinių pasakų tyrimai (Vaitkevičienė 2013), apie jį užsimenama pada-
vimuose (plg. Kurila, Vaitkevičius 2011, 114–115), vikingų sagose (Ellis 1968, 
37, 45). Sudegintų mirusiųjų palaikai į vandenį iki šiol išberiami Gango upė-
je Indijoje, Nepale, Tibete, Tailande, Balio saloje Indonezijoje (Caixeiro 2005, 
237–238; Kaliff, Oestigaard 2004, 86–88; 2008; Mills 2005).
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Aptarus pagoniškosios Lietuvos valstybės sudegintų mirusiųjų laidojimo bū-
dus, svarbu paminėti, kad Rytų Lietuvoje taip pat žinoma ikikrikščioniškuoju 
laikotarpiu datuojamų griautinių kapų. Nedeginti mirusieji buvo palaidoti Ker-
navės Kriveikiškio (Širvintų r.) kapinyne (Vėlius 2005), Vilniaus Verkių dva-
ro sodybos teritorijoje (Žukovskis 2009), Bokšto (Jonaitis, Kaplūnaitė 2012) ir 
Latako (Gendrėnas 1982–1983) gatvėse esančiuose laidojimo paminkluose. O 
ankstesnių tyrinėtojų nuostata Pušalotų (Molėtų r.) ir Sarių (Švenčionių r.) kapi-
nynuose palaidotų nedegintų mirusiųjų kapus datuoti laikotarpiu iki krikšto, t. y. 
XIII–XIV a., pastaruoju metu sulaukė kritikos (Zabiela 1998a, 355–356).
Apibendrinant reikia pasakyti, kad XIII–XIV a. etninėje Lietuvoje išplito mi-
rusiųjų deginimo paprotys. Sudeginti mirusieji kartu su apdegusiais įkapių frag-
mentais, keramikos šukėmis buvo laidojami individualiuose ir kolektyviniuose 
kapuose sausumoje bei vandenyje. Vidurio Lietuvoje laikytasi papročio miru-
siuosius laidoti kartu su žirgais. Laikotarpiu iki krikšto datuojamų nedegintų 
mirusiųjų kapų aptikta Kernavėje ir Vilniuje – tuometiniuose Lietuvos valstybės 
centruose.
3 .  L i e t u vo s  va l s t y b ė s  f o r m av i m o s i  a s p e k t a i
Tyrinėjant Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročius, svar-
bu nagrinėti skirtingus to meto klausimus, ieškoti atskirus kultūrinius regionus 
vienijančių dėmenų. Toliau straipsnyje į Lietuvos valstybės susidarymą žvelgia-
ma pasitelkiant kelis ankstyvųjų viduramžių kultūros aspektus: mirusiųjų degi-
nimo paprotį, valstybinę religiją, materialinę kultūrą, antropologijos ir genetikos 
duomenis.
3 . 1 .  M i r u s i ų j ų  d e g i n i m o  p a p ro t y s
XIII–XIV a. etninėje Lietuvoje – visuotinis mirusiųjų deginimo papročio 
įsigalėjimas. Šiuo metu žinoma apie 80 nagrinėjamo laikotarpio kapinynų su 
degintiniais kapais, dar daugiau nei 50-yje vietovių aptikta pavienių apdegusių 
dirbinių – degintinių kapų įkapių. Degintiniai kapinynai paplitę dabartinės Lie-
tuvos teritorijoje, Pietryčių Latvijoje, Vakarų Baltarusijoje ir Šiaurės rytų Len-
kijoje (3 pav.).
Daugiausia diskusijų iki šiol buvo keliama dėl ikikrikščioniškuoju laikotarpiu 
datuojamų Rytų Lietuvos nesudegintų mirusiųjų kapų. Nagrinėjant šį regioną 
būtina atkreipti dėmesį į etninius, religinius ir kitus konkrečius laidojimo pamin-
klus palikusių bendruomenių aspektus. Antai plačiai tyrinėtame XIII a. antrosios 
pusės – XIV a. Kriveikiškio kapinyne buvo palaidoti viduramžių Kernavės miesto 
gyventojai. Šis laidojimo paminklas sulaukė skirtingų interpretacijų. Buvo tei-
giama, kad kapinyne palaidoti vietos gyventojai pagonys, kurių dalį galėjo suda-
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ryti jotvingių atvykėliai (Vėlius 1998, 46; 2005; 2009, 268–270; 2012, 188–189). 
Kiti tyrinėtojai, akcentuodami laidosenos bruožus ir aptiktas slaviškas įkapes, 
kapinyną siejo su slaviškosios Kernavės dalies ar kaimynų stačiatikių slavų paliki-
mu (Zabiela 1998, 356–358; 2007, 465; Dubonis 2009a, 264; 2009b, 167–168). 
Vilniaus Latako gatvės kapinynas siejamas su Šv. Mikalojaus cerkve (Gendrėnas 
1982, 4), kapinynas Bokšto gatvėje taip pat laikomas stačiatikių (atvykėlių ir 
stačiatikybę priėmusių vietos gyventojų) laidojimo vieta (Jonaitis 2012, 265). 
Dėl mažų archeologinių tyrimų apimčių lieka neaišku, kokia bendruomenė mi-
rusiuosius laidojo kapinyne Vilniaus Verkių dvaro sodybos teritorijoje. Išvardy-
ti pavyzdžiai atskleidžia, kad ikikrikščioniškojo laikotarpio nedegintų mirusiųjų 
laidojimo vietos buvo įrengtos valstybės centruose, kurių gyventojų etninė sudė-
tis buvo mišri. Plačius prekybinius ir kitokius kontaktus palaikiusių centrų ben-
druomenės naujus laidojimo papročius iš rytinių kaimynų iš dalies galėjo perimti 
dar iki oficialaus Lietuvos valstybės krikšto.
Pastaraisiais metais Rytų Lietuvoje, pačiame valstybės branduolyje, Bedugnė-
je (Trakų r.) ir Semeniškiuose, aptikti iki tol nežinomi viduramžių laikotarpio 
degintiniai kapinynai. Bedugnės kapinyne, spėjama, XIII–XIV a. buvo palaidoti 
3 pav. XIII–XV a. pirmosios pusės degintiniai kapinynai: I – kapinynai su deginti-
niais kapais, II – vietos, kuriose rasta degintinių kapų radinių. G. Petrausko brėž.
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Senųjų Trakų piliavietės kariai (Petrauskas 2013), Semeniškių kapinyne – XIV a. 
sudeginti eiliniai minėtos Kernavės miesto bendruomenės nariai (Baltramie-
jūnaitė, Vengalis 2010, 103–104; Vengalis 2011). Be to, svarbu paminėti, kad 
remiantis naujausiais baltarusių archeologų tyrinėjimais, Vakarų Baltarusijoje, 
Ašmenos, Gardino, Maladečinos, Naugarduko, Varanavo ir Smurgainių rajonuo-
se, užfiksuota jau 11 XIII–XIV a. kapinynų su degintiniais kapais3 (plg. Рыковъ 
1914, 14–18; Antoniewicz 1930, 117). Šie atradimai išsklaido abejones dėl vi-
suotinio mirusiųjų deginimo papročio įsigalėjimo Lietuvos valstybėje ir degin-
tinių kapinynų „trūkumo“ Rytų Lietuvoje, gerokai papildo degintinių kapinynų 
paplitimo žemėlapį.
Viduramžių degintinių kapinynų tyrimai atskleidžia tam tikrus atskirų re-
gionų bendruomenių laidojimo papročių raidos dėsningumus. Antai plačiau 
išnagrinėjus pagoniškosios Lietuvos valstybės laikotarpio degintinių kapinynų 
santykį su ankstyvesnėmis, geležies amžiaus, ir vėlyvesnėmis, istorinių laikų, lai-
dojimo vietomis, aiškėja, kad XIII–XIV a. sudeginti mirusieji Žemaitijoje dažnai 
buvo laidojami tuose pačiuose kapinynuose, kuriuose laidota tiek laikotarpiu iki 
susikuriant valstybei, tiek vėlesniais krikščioniškais laikais. Tai liudija glaudžias 
ankstyvųjų viduramžių žemaičių bendruomenių sąsajas su konkrečiomis laidoji-
mo vietomis ir laidojimo jose tąsą.
Vakarų Lietuvoje mirusieji tuose pačiuose laidojimo paminkluose laidoti nuo 
II tūkstantmečio pradžios ar dar anksčiau. Kryžiuočių ordinui užvaldžius šį kraš-
tą, jo gyventojai kuršiai buvo apkrikštyti, dalį jų asimiliavo žemaičiai ir iš Livo-
nijos atvykę gyventojai. Dėl šių priežasčių mirusiųjų deginimo papročiui išnykus 
senosios kuršių laidojimo vietos Vakarų Lietuvoje buvo galutinai apleistos.
Vidurio ir Rytų Lietuvos regionas apibrėžiamas kaip Lietuvos valstybės bran-
duolys. Didžioji dalis šioje teritorijoje aptiktų XIII–XIV a. kapinynų su degin-
tiniais kapais buvo įkurti naujose vietose (Bajorų, Bedugnės, Žėronių ir kiti ka-
pinynai). Tai patvirtina, kad kuriantis valstybei senosios laidojimo vietos buvo 
apleistos, o šiam procesui turėjo įtakos to meto religinėje sistemoje vykę pokyčiai.
3 . 2 .  Va l s t y b i n ė s  r e l i g i j o s  k l a u s i m a s
Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročių tyrimai neatsieja-
mi nuo to meto religinės sistemos pažinimo. Istoriografijoje teigiama, kad Rytų 
Lietuvoje aptikti XIII–XIV a. nesudegintų mirusiųjų kapai galėjo būti valdovo 
Mindaugo bandymo suvienyti kraštą ir įtvirtinti bendrą religiją pasekmė (Luch-
tanas, Vėlius 1996, 85; Vėlius 1997–1998, 46), kitų autorių nuomone, to meto 
valstybėje vieningos religinės sistemos nebuvo (Žulkus 1993; Zabiela 1998a, 
368; Bertašius 2002, 214). Mitologijos tyrinėtojų darbuose dažniausiai apsiribo-
3 Duomenys nepublikuoti; baltarusių archeologo Jevgenijaus Vlasoveco žodinė informacija.
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jama mitologijos šaltinių tyrimais, o istorikai senovės lietuvių religijos sampratą 
linkę supaprastinti iki „senojo tikėjimo“ ar „senųjų pagoniškų tikėjimų“ api-
brėžimo (plg. Kiaupa, Kiaupienė, Kuncevičius 1998, 44–46; Gudavičius 1999, 
179–181; Baronas, Dubonis, Petrauskas 2011, 515–522; plačiau žr. Vildžiūnas 
2000; Vaitkevičienė 2002, 73). Nagrinėjant Lietuvos valstybinės religijos bruo-
žus archeologijos, istorijos, religijos ir mitologijos šaltiniai pirmą kartą buvo su-
sieti prieš daugiau nei dešimtmetį pasirodžiusiuose Daivos ir Vykinto Vaitkevičių 
darbuose (Vaitkevičienė, Vaitkevičius 2001; Vaitkevičius 2004).
XIII–XIV a. valstybinės religijos tyrimuose ypatingo dėmesio nusipelno So-
vijaus mitas, kuris 1261 m. buvo įterptas į VI a. Jono Malalos Kronikos slaviškąją 
redakciją (Greimas 1983; 1990, 355–376; Топоров 1986; 1987, 24–28; Vėlius 
1988, 58–59; Beresnevičius 1990, 73–84; 1992; 1995, 11–76; BRMŠ I 263–268). 
Sovijus laikomas vėlių vedliu į pomirtinį pasaulį, o pačiame mite kalbama apie 
laidojimo papročių reformavimą – mirusiųjų deginimo papročio įvedimą. Mito 
tyrimai atskleidžia, kad kuriantis Lietuvos valstybei buvo įvesta viena laidojimo 
tradicija – mirusiųjų deginimas, įtvirtintas aukščiausiųjų dievų – Andojo, Perkū-
no, Kalvelio ir Žvėrūnos-Medeinos – panteonas (Greimas 1990, 379–396; Vait-
kevičienė, Vaitkevičius 2001; Vaitkevičius 2004). Manoma, kad Sovijaus mitas 
atsirado anksčiau nei XIII a., tačiau tapo aktualus valstybės kūrimosi laikotarpiu 
plintant mirusiųjų deginimo papročiui (Vėlius 1988, 58).
Su Sovijaus mitu neabejotinai susijusi XVI a. į legendinę Lietuvos metraš-
čio (Bychovco kronikos) dalį įrašyta Šventaragio legenda (BRMŠ II, 373–374, 
380–381). Metraštyje užrašytas pasakojimas apie Lietuvos kunigaikštį Šventaragį, 
kuris savo sūnui Skirmantui išdėstė naują mirusiųjų laidojimo programą. Teigia-
ma, kad Šventaragio kūnas po mirties turi būti pagonišku papročiu sudegintas 
Vilnios ir Vilijos (Neries) santakoje; tokias pat laidojimo apeigas nuo to laiko 
nurodyta atlikti mirusiems kunigaikščiams ir žymiausiems didikams (pažymima, 
kad anksčiau mirusieji būdavo deginami tose vietose, kur numirdavo). Legen-
doje kalbama apie vieno svarbiausių religijos raiškos aspektų – laidojimo papro-
čių – pokyčius. Ši metraštyje aprašyta laidojimo programa mokslinėje literatūroje 
įgavo Šventaragio religinės reformos pavadinimą (Топоров 1987, 28–30; Beres-
nevičius 1995, 135–181; Vaitkevičienė, Vaitkevičius 2001; Vaitkevičius 2004). 
Taigi Šventaragio reforma įteisino naują kilmingų asmenų laidojimo vietą (reli-
ginį centrą) ir tvarką.
Apibendrinant reikia pasakyti, kad Sovijaus mite ir Šventaragio legendoje 
minimi valstybinio lygmens pokyčiai religijoje turi būti siejami su tuo metu 
vykusiu visuotiniu mirusiųjų deginimo papročio plitimu. XIII–XIV a. Lietuvos 
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3 . 3 .  X I I I – X I V  a .  m a t e r i a l i n ė  k u l t ū r a
Lietuvos valstybės priešaušriu atskiroms baltų gentims būdingi radiniai, jų ti-
pai ir ornamento detalės skyrėsi. Remdamiesi šiais skirtumais tyrinėtojai datuoja 
pilkapiuose ir kapinynuose palaidotų mirusiųjų kapus, sprendžia apie priklauso-
mybę konkrečiai etninei grupei (Volkaitė-Kulikauskienė 1970, 139–259; LAA 
IV; Michelbertas 1986, 84–192; Tautavičius 1996, 102–279; ir kt.). XIII–XIV a. 
pastebimas žymus materialinės kultūros suvienodėjimas, atskirų etninės Lietuvos 
sričių skirtumų nykimas (Volkaitė-Kulikauskienė 1987a).
Dėl netobulos XIII–XIV a. dirbinių chronologijos ir prastos degintinių kapų 
tyrimų metodikos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročiai ilgai buvo 
viena didžiausių archeologijos mokslo mįslių (Урбанавичюс 1966, 186–188; 
Zabiela 1998a, 369–370). Pradėjus plačiau tyrinėti viduramžių Lietuvos miru-
siųjų deginimo papročius, atskleisti pagoniškosios Lietuvos valstybės laikotar-
pio laidosenos bruožai, nusakytas būdingas degintinių kapų horizontas, išskirti 
jį atspindintys dirbinių tipai (Zabiela 1998a; 2003). XIII–XIV a. degintiniuose 
kapinynuose aptinkamos skirtingos radinių grupės: darbo įrankiai, ginklai, pa-
puošalai, aprangos ir buities reikmenys, žirgo ekipuotės detalės bei įvairūs kiti ra-
diniai. Iš dirbinių būdingos apskritos lietos ir skardinės segės, pinti žiedai, skus-
tuvai užriesta rankenėle, raktai apvalia ir rombine galvutėmis, dvigubo nupjauto 
kūgio formos verpstukai, pentinai su ratukais galuose ir žvaigždute ant spyglio, 
įvairių formų apkalėliai, bangelių ir horizontalių linijų ornamentu puoštos ap-
žiestos ir žiestos keramikos šukės bei daugelis kitų radinių (plg. Urbanavičius, 
Urbanavičienė 1988, 19–45; Varnas 1995, 245–253; Urbanavičius 2003, 80–84; 
Vaitkevičius 2012; ir kt.) (4 pav.). Būdinga, kad dirbiniai apdegę laidotuvių lauže, 
apsilydę, dažnai fragmentiški.
Skirtinguose Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo paminkluose 
aptinkamos radinių analogijos leidžia teigti, kad nagrinėjamu laiku nyko anks-
tesni regioniniai skirtumai, plito tuose pačiuose gamybos centruose pagamintų 
dirbinių tipai. XIII–XIV a. suvienodėjusi materialinė kultūra buvo atskirų baltų 
genčių konsolidacijos ir etninėje Lietuvoje visuotinai įsigalėjusio mirusiųjų de-
ginimo papročio pasekmė.
3 . 4 .  A n t r o p o l og i j o s  i r  g e n e t i ko s  d u o m e ny s
Tyrinėjant Lietuvos valstybės kūrimosi laikotarpio laidojimo papročius, sie-
kiant išnagrinėti laidosenos ir to meto visuomenės raidos sąveiką, svarbu atsi-
žvelgti į antropologijos ir genetikos tyrimų teikiamus duomenis.
Antropologiniai degintinių kaulų tyrimai suteikia vertingų žinių apie praei-
tyje palaidotus mirusiuosius. Atliekamos osteologinės degintinių kaulų anali-
zės, atskiriami sudegę žmonių ir gyvūnų kaulai, nustatomas palaidotų mirusiųjų 
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skaičius, lytis ir amžius mirties metu, rečiau – patologijos ir kiti antropometriniai 
duomenys (Holck 1997, 50–89; Mays 1998, 207–224; McKinley, Bond 2001, 
284–287; Kurila 2009, 36–42; 2010). Vis dėlto tenka konstatuoti, kad iki šiol 
trūksta išsamesnių duomenų apie XIII–XIV a. degintiniuose kapuose palaidotus 
mirusiuosius.
Valstybės kūrimosi laikotarpio gyventojų antropologiniai bruožai daugiausia 
nusakomi pagal vėlyvesniuose, XIV–XVII a., etninės Lietuvos kapinynuose ap-
4 pav. XIII–XIV a. degintinių kapų Obelių ežere (Ukmergės r.) radiniai: 
1–2 segės (LNM AR 621: 1939, 1927), 3 – žiedas (LNM AR 621: 1961),  
4 – verpstukas (LNM AR 621: 1727), 5 – skustuvas (LNM AR 621: 1731),  
6 – raktas (LNM AR 621: 1997), 7–8 – kapšelio apkalai (LNM AR 621: 2195, 2219),  
9–13 – keramikos šukės (LNM, neinv.) (1–3, 6 – žalvaris,  
4, 9–13 – molis, 5, 7–8 – geležis). G. Petrausko nuotr.
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tiktų nedegintų mirusiųjų griaučius. Plačių kapinynų archeologinių tyrinėjimų 
metu buvo surinkti dideli šio laikotarpio antropologiniai rinkiniai. Remiantis 
šiais duomenimis konstatuojama, kad kuriantis valstybei nyko anksčiau buvę bal-
tų genčių antropologiniai skirtumai ir formavosi viena lietuvių tauta su dviem 
ryškesniais jos kamienais – aukštaičiais ir žemaičiais (Česnys 1987; 1991, 9–10; 
Česnys, Balčiūnienė 1988, 104–105). Nors tyrinėtojai antropologijos duomeny-
se dar įžvelgia nedidelių regioninių skirtumų, tačiau konstatuojama, kad to meto 
Lietuvos gyventojai jau priklausė vienam antropologiniam tipui.
Pateiktus antropologijos duomenis patvirtina naujausi genetikos tyrinėjimai. 
Atlikus skirtingų Lietuvos regionų gyventojų fizinių (dermatoglifikos), serologi-
nių (kraujo grupių ir serumo baltymų), DNR (mitochondrijų DNR, Y chromo-
somos ir kt.) bei kitų genetinių požymių tyrimus, nustatyta, kad šiuolaikiniame 
lietuvių (ir žemaičių) genų fonde išlikę įvairių baltų genčių – kuršių, jotvingių, 
prūsų ir kitų – genų pėdsakų (Kasperavičiūtė, Kučinskas 2002; Kasperavičiū-
tė, Kučinskas, Stoneking 2004; Kučinskas 2004, 223–236; ir kt.). Tai valstybės 
formavimosi laikotarpiu vykusio baltų genčių konsolidavimosi rezultatas. Nors 
žemaičiai genetinėmis savybėmis yra homogeniškesni už aukštaičius, tačiau da-
roma išvada, kad XIII–XIV a. gyventojų genetiniai skirtumai jau buvo išnykę 
(Kasperavičiūtė, Kučinskas, Stoneking 2004, 448). Tuo remiantis galima teigti, 
kad kuriantis Lietuvos valstybei formavosi genetiškai vientisa lietuvių tauta.
Apibūdinti antropologijos ir genetikos duomenys siejami su XIII–XIV a. 
vykusiais procesais: visuotiniu mirusiųjų deginimo papročio plitimu, pokyčiais 
religinėje sistemoje ir materialinėje kultūroje. Visi šie dėmenys buvo svarbūs 
pagoniškosios Lietuvos valstybės susidarymo komponentai.
4 .  L i e t u v i ų  t a u t o s  s u s i f o r m av i m a s
Kuriantis Lietuvos valstybei vykę genčių konsolidacijos procesai keitė krašto 
politinį žemėlapį, nulėmė skirtingą etninių junginių likimą. Dėl geopolitinių, 
strateginių, ideologinių ir kitų vidaus bei išorės veiksnių iki tol gyvavusių baltų 
genčių pagrindu formavosi lietuvių tauta. Tyrinėjimai rodo, kad tautos pamatu 
tapo lietuvių gentis, tačiau į patį susidarymo procesą dėl teritorinių ir adminis-
tracinių ryšių, karų su Ordinu bei įvairių kitų aplinkybių buvo plačiai įtraukti 
ir svarbų vaidmenį atliko žemaičiai (Gudavičius 1987, 207–209; 1999, 97–100; 
Volkaitė-Kulikauskienė 2001, 390–398). Tuo pat metu į lietuvių tautos formavi-
mosi raidą įsitraukė ar buvo įtrauktos ir kitos baltų gentys.
Nesibaigiant Ordino antpuoliams, XIII–XIV a. į Lietuvą traukėsi žiemgalių, 
kuršių, skalvių, jotvingių ir prūsų genčių bendruomenės. Žinių apie vykusią 
migraciją suteikia istorijos, archeologijos, antropologijos ir kalbotyros duome-
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nys. Žinoma, kad iš gimtųjų žemių pasitraukę žiemgaliai ir kuršiai daugiausia 
kūrėsi Žemaitijoje, prūsų genčių žmonės – Lietuvos pakraščiuose, tačiau migra-
cijos pėdsakų aptinkama įvairiose tuomet rečiau apgyvendintos valstybės vietose 
(Žulkus 1995; Dubonis 2004; 2009b, 182–183; Zabiela 2007, 458–465). Atsi-
kėlusios bendruomenės iš pradžių dar laikėsi senųjų laidojimo papročių, tačiau 
greitai buvo asimiliuotos. Šį teiginį patvirtina visuotinai etninėje Lietuvoje XIII–
XIV a. paplitęs mirusiųjų deginimo paprotys.
Istorijos ir archeologijos duomenimis, lietuvių tauta galutinai susiformavo 
XIV a. (Gudavičius 1987; 2008; Nikžentaitis 1996, 74–81; Zabiela 1998a, 367–
368; Baronas, Dubonis, Petrauskas 2011, 545–549). Tuo metu vyko intensyvi 
Lietuvos valstybėje gyvenusių baltų genčių kalbų konsolidacija, formavosi atskiri 
lietuvių kalbos dialektai – dabartinės tarmės (Zinkevičius 1987; 1996, 46–63). 
Tautos susidarymą atskleidžia daugelis to meto valstybėje vykusių procesų: ryš-
kėjanti politinė ir socialinė valstybės struktūra, buvusių žemių nykimas ir smul-
kėjimas, valstybinio ir teritorinio bendrumo, tautinės savimonės plėtojimasis.
Apibendrinant reikia pasakyti, kad susidarius ir plečiantis Lietuvos Didžia-
jai Kunigaikštystei, vykstant baltų genčių jungimuisi, formavosi lietuvių tauta. 
Reformavus religinę sistemą, paplito valstybinė, buvusius kultūrinius regionus 
susiejusi laidojimo tradicija – mirusiųjų deginimas. Tautos susidarymą pagrin-
džia archeologijos, antropologijos ir genetikos duomenys. Taigi tarp tautos susi-
formavimo ir kitų Lietuvos valstybės raidos aspektų egzistuoja tiesioginis ryšys.
I š va d o s
Kuriantis Lietuvos valstybei nyko anksčiau buvę baltų genčių laidojimo pa-
pročių ir materialinės kultūros skirtumai. XIII–XIV a. etninėje Lietuvoje visuoti-
nai išplito skirtingus kultūrinius regionus vienijantis mirusiųjų deginimo papro-
tys; atskiruose laidojimo paminkluose sudeginti mirusieji laidoti ir po Lietuvos 
krikšto – XV a. pradžioje. Ikikrikščioniškuoju laikotarpiu griautinio laidojimo 
būdo laikytasi tuometiniuose valstybės centruose – Kernavėje ir Vilniuje. Miš-
rios etninės ir religinės sudėties centrų bendruomenės nedegintus mirusiuosius 
pradėjo laidoti dar iki 1387 m. Lietuvos krikšto.
Sudeginti mirusiųjų palaikai kartu su gausiais laužavietėje apdegusių, dažnai 
apsilydžiusių įkapių fragmentais laidoti plokštiniuose kapinynuose, individua-
liuose ir kolektyviniuose kapuose sausumoje bei vandenyje. Vidurio Lietuvoje 
kartu su mirusiaisiais dažnai laidoti nesudeginti žirgai. Degintiniuose kapuose 
buvo palaidoti susikūrusios Lietuvos valstybės gyventojai, todėl degintinių kapi-
nynų paplitimas yra tiesioginis valstybiniu mastu įsigalėjusios ir suvienodėjusios 
religijos bei laidojimo papročių atspindys.
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Visuotinis mirusiųjų deginimo papročio išplitimas ir senųjų laidojimo vietų 
apleidimas, materialinės kultūros suvienodėjimas ir buvusių regioninių skirtumų 
nykimas, antropologijos ir genetikos duomenys, XIII a. įvykusi religinė reforma 
bei XIV a. susiformavusi lietuvių tauta rodo, kad XIII–XIV a. susikūrė skirtingus 
kultūrinius regionus vienijanti Lietuvos viduramžių kultūra. Lietuvos valstybės 
susidarymas ir tuo metu visuotinai išplitusi mirusiųjų deginimo tradicija yra vie-
nas nuo kito neatsiejami reiškiniai.
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Gediminas Petrauskas
BACK TO THE DEBATE ON FORMATION OF STATE  
OF LITHUANIA: AN OUTLOOK ON BURIAL RITES
Summar y
Until the formation of State of Lithuania, burial rites of Baltic tribes differed. 
In particular cultural regions, the dead were buried in various burials – burial 
grounds and barrows (Fig. 1). Baltic tribes had diverse burial practices and rites 
(cremation and inhumation, horse burials and offerings, stone structures, etc.), 
numerous sets and types of grave goods. In the rise of State of Lithuania, the lan-
guage, the material culture and burial rites were the greatest differences among 
Baltic tribes.
During the formation of State of Lithuania, the previous tribal differences 
in burial rites and the material culture began disappearing. In the 13th and 14th 
centuries, cremation overtook cultural regions and spread over the whole ethnic 
Lithuania. In particular cemeteries, the dead were buried cremated even after 
the christening of Lithuania in 1387 and the beginning of the 15th century. Cur-
rently, around 80 cemeteries with cremation graves, and more than 50 presumed 
ones, where sole artefacts touched by fire belonging to the 13th and 14th centu-
ries, have been found, are known. Cremation cemeteries were spread in the ter-
ritory of the present Lithuania, Southeast Latvia, Western Belarus and Northeast 
Poland (Fig. 3).
Pre-Christian inhumation burials have been found in cemeteries of Kernavė-
Kriveikiškis, Bokšto and Latako streets, also in the area of the Verkiai manor in 
Vilnius. Communities of State centres with mixed ethnic and religious composi-
tion, broad trade contacts, etc., started burying their dead uncremated before the 
official christening of Lithuania.
Cremation cemeteries of the 13th , 14th and the first half of the 15th centuries 
were mostly established on top of hills or at low hillocks (Fig. 2). Remains of 
the dead, cremated in sole fireplaces, numerous fragments of burnt, even melted 
grave goods (ornaments, items of clothing and everyday use, tools, weapons, 
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pottery shards; Fig. 4) were buried in burial grounds, individual or collective, 
on land and in water. In Central Lithuania, the dead were often buried with un-
cremated horses. Residents of the established State of Lithuania were buried in 
cremation burials, therefore, the spread of cremation cemeteries is a state-wide 
reflection of the prevailing uniform religion and burial rites.  
The universal spread of cremation, the abandonment of old burial places, 
the unification of the material culture, the disappearance of former cultural dif-
ferences, the anthropological data, the 13th century reform of the religion, the 
formation of the nation of Lithuania – all the data show that a united Lithuanian 
medieval culture from different cultural regions formed in the 13th and 14th cen-
turies. The establishment of State of Lithuania and the spread of cremation is a 
concurrent phenomenon.
Translated by the author, the translation revised by Danguolė Vertelka.
